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ِمن  َأج  ِل َذِلَك َكَتب َنا َعَلى َبِني ِإس  َراِئيَل َأنَُّه َمن  َقَتَل َنف  ًسا ِبَغي ِر  ْ (
َنف  ٍس َأو  َفَساٍد ِفي الأ  َر  ِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمن  َأح  َياَها 
ِبال َبي َِناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثيًرا َفَكَأنََّما َأح  َيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقد  َجاَءت ُهم  ُرُسُلَنا 
 )ِمن ُهم  َبع  َد َذِلَك ِفي الأ  َر  ِض َلُمس  ِرُفون َ







 أم  ــاُه يا جــن ــة َ الـــدُّ نــيـَا وبـهــَجـتـَـهـــا يــادر ة ً ، فــاقــِت الــجــوزاَء والـشُّ ـُهــَبـا
 جــــلاًلا مـــن مــحــبــتــِه تــبــارَك الله ُ ربُّ الــكــــون ِمــا وهـَـَبــاحــبـاِك رب ــي 
 ياغـيــمــة َالـطّـُهــِر أضناِني المسيُر على درِب الهـجـيــِر فـكـُنـت ِالظـلَّ والُحـُجـَبـا
روح والدى  صاحب القلب الكبير..يا صاحب الوجه النضر..يا تاج الزمان.. يا 
نان.. أنت الحبيب الغالي.. وأنت الأب المثالي.. وأنت الأمير.. لو كان صدر الح
رحمك الله وغفر لك  .للحب وسامًا.. فأنت بالوسام جدير.. يا صاحب القلب الكبير
 جزاء ما قدمت وتظل انت الباقي فينا نورا وسراجا ما حيينا
 عائلتي وكل زملائي على امتداد الوطن الحبيب:
 ..بستانا.. لزرعتكم أجمل أزهاري لو أن حياتي 
 ..لو أن حياتي خارطة.. سأسجل وجودكم عنواني







 شكــــــر  وتقديــــر
الشـــــًر أوًلا للـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى الـــــ ي امـــــدني بال ـــــحة ووفقنـــــي إلـــــى 
وإدارتهـــــا كتابـــــة هـــــ ا البحـــــث ثـــــم ازف الشـــــًر إلـــــى جامعـــــة أفريقيـــــا العالميـــــة  
 وكلية الشريعة والقانون  اللتان وفرتا لى الجو المناسب.
كمــــــا ازف شــــــًرى الجزيــــــل ووافــــــر تقــــــديري إل ــــــى معــــــالي ال ــــــدكتور عمــــــر 
أبوعبيــــــــدة الأمــــــــين  ذلكــــــــم العلــــــــم القــــــــانوني والمربــــــــي الفاضــــــــل الــــــــ ي تكــــــــرم 
بالإشــــراف عل ــــى بحث ــــي رغــــم عروف ــــي الت ــــي حتمــــت عل ــــى الت ــــأخير ورغمــــا عــــن 
وجيهي والأخــــ  بيــــدي وإل ــــى كــــل الــــ ين ســــاندونى وقــــدمو ذلــــك لــــم يتــــوان عــــن تــــ
لـــى كـــل التســـهيلات  كمـــا أشـــًر أيضـــا كـــل المًتبـــات واداراتهـــا لمـــا قـــدموه لـــي 
 من عون في جمع ه ه المادة 
وأزف شــــــًري العمي ــــــو إل ــــــى الأخــــــوة والأخــــــوات ال ــــــ ين ق ــــــاموا بتشــــــجيعي 









تناولـــــت الدراســـــة المســـــفولية الجنائيـــــة فـــــى جريمـــــة الابـــــادة الجماعيـــــة دراســـــة مقارنـــــة ، 
تمثل ــــت مشــــًلة الدراســــة فــــي أن المســــفولية الجنائيــــة عــــن جريمــــة الاب ــــادة الجماعي ــــة توجــــب 
ان تــــــتم مقابلتهــــــا بوضــــــع التــــــدابير اللازمــــــة للحــــــر عل ــــــى عــــــدم افــــــلات الجــــــاني، ومــــــن 
مـــــاهي المســـــؤولية الجنائيـــــة المترتبـــــة علـــــى مرتكبـــــي  المشـــــًلة بـــــرزت عـــــدة تســـــا لات منهـــــا
جريمـــــة الابـــــادة الجماعيـــــة ومـــــاهو دور القضـــــاء الـــــدولي والتشـــــريعات الدوليـــــة فـــــى تحديـــــد 
 ه ه المسؤولية ؟ .
هــــدفت الدراســــة إلــــى تســــلية الضــــوء علــــى جريمــــة الابــــادة الجماعيــــة مــــن حيــــث الاثــــر  
فـــــــي القـــــــوانين الدوليـــــــة والقـــــــانون المترتـــــــب عليهـــــــا والمســـــــؤولية الجنائيـــــــة لمرتكبهـــــــا وذل ـــــــك 
الســـــــــوداني والشــــــــــريعة الاســــــــــلامية. تمثلـــــــــت اهميــــــــــة البحــــــــــث فـــــــــي التعريــــــــــ  بالجريمــــــــــة 
والمســــــؤولية المترتبــــــة عنهــــــا مــــــع دراســــــة ذلــــــك علــــــى مســــــتوى القــــــانون الــــــدولي والتشــــــريع 
الســــــــوداني والشـــــــــريعة الاســـــــــلامية.هدفت الدراســـــــــة إلـــــــــى اعطـــــــــاء صـــــــــورة واضـــــــــحة عـــــــــن 
 لقوانين والتشريعات الدولية والشريعة الاسلامية.المسؤولية الجنائية في ا
خل ــــت الدراســــة إلــــى عــــدد مــــن النتــــائم اهمهــــا تــــزامن الــــركن المــــادى والمعنــــوى معــــا 
ليًونـــــا وحـــــدة واحـــــدة فـــــي مظهـــــر الســـــلوك الحربـــــي والـــــ ي ينطبـــــو عليـــــه قـــــانون الابـــــادة 
 الجماعيــــة ، أوصــــت الدراســـــة بعــــدة توصــــيات منهـــــا وجــــوب الــــن علـــــى تحـــــريم الأفعـــــال
الت ـــــي تق ـــــع ممالف ـــــة لأحًـــــام الق ـــــانون ال ـــــدولي الانســـــاني بمـــــا فيهـــــا الجـــــرائم ضـــــد الانســـــانية 
وجــــــرائم الحــــــرب وجــــــرائم الاب ــــــادة الجماعيــــــة ف ــــــي التشــــــريعات الوطنيــــــة لأي دول ــــــة عضــــــوا 






The study dealt with criminal responsibility in the crime of genocide, a 
comparative study. The problem of the study was that the criminal responsibility for 
the crime of genocide must be met with the necessary measures to ensure that the 
perpetrator did not escape. 
 The problem was raised, among other questions, what is the criminal 
responsibility of the perpetrators of the crime of genocide and what is the role of 
the international judiciary and international legislation in determining this 
responsibility? .  
The study aimed to shed light on the crime of genocide in terms of the 
impact and criminal responsibility between international laws and Sudanese law 
and Islamic law. The study aimed to give a clear picture of the criminal 
responsibility in international laws and legislation and Islamic law.  
The study concluded with a number of results, the most important of which 
is the synchronization of the physical and moral elements together to be One unit 
in the appearance of military behavior, which is applicableto the Genocide Law, 
recommended several recommendations that include the prohibition of acts that 
are contrary to the provisions of international humanitarian law, including crimes 
against humanity and war crimes The crimes of genocide in the national legislation 
of any Member State of the United Nations and the provision of penal personnel 
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